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L' Océanographe e s t  particulièrement ïntdressé par 1' in te rva l le  
0-40°C, dans lequel la  différence d 'dchel le  a t t e i n t  O,OIO°C. SQS mesures en 
mer se font  normalement a u  centième e t ,  dans c e r t a i n s  cas ,  a u  millième de 
degré. De nombreux travaux de laboratoire  s e  font  a u  millième de degr6. 
L'Ocêanographe e s t  donc in té ressé  par ce changement d 'kclielle,  dont il de- 
vra t e n i r  compte dans l 'expression de ses  r é s u l t a t s ,  
1. I1 va de s o i ,  t o u t  d'abord, que toute  observation de tpimpêrature 
q u i  s e  f e r a  à l ' a v e n i r  à l 'aide de thermomètres graduês suivant l'anci'enne 
échelle devra e"tre corrigée pour ê t r e  ramenke à la  nouvelle éch#.lle. 
2, I1 convient de noter  que la  nouvelle échelle r e j o i n t  pratiquement 
l a  v i e i l l e  Echelle Normale, basée SUT l e s  indicat ions du thermomètre à hydro- 
gène, e t  qui f u t  en usage de 1889 &. 1927. Ces deux êchel les  coïncident a u  TC.-. - 
mieux avec 1' échel le  thermodynamique, échelle de base (à laquel le  toute mesÙ- 
r e  de tempdrature devrait finalement être rapport6e) @ Ce n ' e s t  que de 1927 à 
1968 que l e s  échel les  successivement adoptées se sont rkvélêes s ' é c a r t e r  de 
1' échelle thermodynamique 
Il s e  passe généralement deux B t r o i s  ans en t re  l a  date oh une , 
nouvelle échelle es t  adoptée e t  c e l l e  oh de nouveaux thermomètres se trouve& 
gradués suivant cette nouvelle échelle.  On peut donc estimer que c ' e s t  à par- 
tir de 1930 environ que l e s  observations de teemp6ra.ture devront &re considé- 
rées  comme légèrement erronées e t  jus t ic iab les  d 'une p e t i t e  correction. 
3 .  Les d i f f é r e n t s  laboratoires  nationaux de métrologie, chargés de 
l 'étalonnage des thermomètres de précision, vont progressivement adopter la 
nouvelle échel le ,  e t  un déilai de quelques a v é e s  es t  à prévoir avant que ce t -  
t e  échelle en t re  univers6'llement en pratique - Durant c e t t e  période de t r a n s i -  
t i o n ,  une p a r t i e  seulement des thermomètres nouvellement cons t ru i t s  sera  gra- 
duée selon la nouvelle échel le ,  I1 e s t  donc nécessaire , dans l e s  années à ve- 
n i r ,  lorsqu'  on achète des thermomètres de précis ion,  de demander a u  construc- 
teur  q u ' i l  mentionne sur l e  c e r t i f i c a t  d'&talonnage, l ' d c d e l l e  de température 
à laquel le  s ' e s t  fa i t$ce t  étalonnage. La même précaution devra i t  ê t r e  pr i se  
lorsqu'un thermomètre de précision, de construstion ancienne, e s t  soumis 2, un 
nouvel é-talonnage, C e s  prescr ipt ions sont valables a u s s i  bien pour l e s  thermo- 
mètres de laboratoire  que pour l e s  thermomètres à renversement - 
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4. Des tables  fondamentales, ockanographiques e t  mktrologiques , don- 
nant l e s  valeurs de cer ta ines  grandeurs physiques en fonction de la temp&%- 
ture, ont 6t6  Blabor6es avant 1927. C ' e s t  l e  cas, en p a r t i c u l i e r ,  des tables  
de dens i te  de l ' e a u  de mer de KNUDSEN, e t  de l ' e a u  pure de CHAPPUIS, e t  de 
THIESEX e t  a31, C'est 6galement l e  cas des tab les  de compressibil i tg de l ' e a u  
de mer d'EKMfl!, Ces tab les ,  rapportées b 1'Echelle Normale, sont  exactes e t  
n 'ont  à subir aucune correct ion,  
' 
5@ A partir des prgcedentes tab les ,  d ' au t res  tab les  ont Q t B  calcul&es 
depuis 1930 : de nouvelles tab les  de Ut (SUB@W, "Ne, 1931 ; MATTHEWS, D , J , ,  
1932 e t  1938 ; FUMING, Re, 1939 ; KALLE, K. e t  'ICIIORABE, H,, 1940 ; REDFIELD, 
A.C, ,  1948, e t c , , , ) ,  de nouvelles tab les  de densi t6  de l ' e a u  pure en fonction 
de la tempkrature (TILTON, Lew,, e t  TAYLQR, J e K . ,  1937 ; BIGG, €'.Ha, 1967).,e 
On pourrai t  s e  demnder s i  ces auteurs ont corr ige l e s  anciennes valeurs,  ' 
pour l e s  ramener h, l ' 6 c h e l l e  en vigueur h l 'kpoque, e t  qui  se rkvèle erronde, 
La réponse es t  nkgative, Aucune correct ion n ' a  pu Qtre f a i t e ,  pour 
la ra ison que les valeurs de ces corrections n 'ont 6 t d  connues qu '8  une &poque 
relativement recente,  Toutes ces t a b l e s ,  calculges depuis 1927 à p a r t i r  d'ob- 
servat ions faites a m n t  cetete da te ,  l ' o n t  &e sans correct ion d '&hel le ,  Elles 
peuvent donc etre consid6r6es comrm exactes e t  conformes $. la nouvelle dchelle 
de 1968, 
6. Pour l e s  observations en mer, lorsque la temperature observee ddpas- 
se l5"C, la difference d 'éche l le  dépasse, en valeur absolue, O,OO5"C,  e t  devra i t  
etre arrondie à O,01'C, Les températures supgrieures à 15"c relevdes en mer de- 
puis environ 1930 devraient donc e t r e  diminuees de 0,Ol 'C pour e t r e  rendues con- 
formes -& 1' &helle thermodynamique @ k diffdrence e s t ,  heureusement, f a i b l e  e t  
ne concerne que la couche superieure de l 'oc6an, 
Les thermomètres h renversement qui vont Q t r e  d is t r ibués  dans un pro- 
che avenir  devant Qtre  rapportks -& la nouvelle dchelle de tempkrature, il e s t  -& 
prkvoir q u ' i l  y aura simultangment -& bord d 'un meme navire de recherche, des 
thermomètres gradues suivant 1"une e t  l ' a u t r e  &hel le  o I1 sera a l o r s  indispensa- 
ble  de t e n i r  compte de la correct ion d 'kchel le  pour kvi ter  une lkgkre discordan- 
ce dans les r k s u l t a t s  des observatipps. I1 est a l o r s  pr6fkrable,  e t  souhaitable,  
que l ' o n  commence a u  plus t ô t  B apporter c e t t e  p e t i t e  correct ion d 'kchel le  aux 
observations q u i  se font  en mer h l ' a i d e  des thermomètres 8. renversement ac tue l -  
lement disponibles,  I1 s u f f i r a i t ,  pour c e l a ,  d ' a jouter  - 0 ,Ol 'C  -& la correct ion 
de c a l i b r e  du thermomètre pour l e s  tempkratures sup&$eures 8. 15°C. 
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